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UNA MANIOBRA DESHECHA 
Nuestro a reculo sobre coeduca-
ción y {os escolares turolenses 
n 
- ~ » — * . M p a * » ~ — 
la Imposiliil^ il it 
múa coÉrencla 
reciDir 
Ayer se desencadenó en nuestra 
Comentarios políticos 
El catalanismo Madrid 
Las fueizas maniobreras del sectarismo izquierdista hicieron ayer su ; 
segunda salida por los campos de Teruel, < 
Emboscados taimadamente, aprovechan cualquiera circunstancia j 
que se les antoja propicia para disparar a mansalva, y a cubierto de ulte-jt 
riores consecuencias, contra todo lo que suponga derechismo. 
No tienen el valor de dar la cara; no saben luchar con la visera alza-|dudad un fuerte vendavai qUe. a 
ja; carecen de gallardía, que ea virtud y es virilidad, | medida que avanzaba el día. fué to-
Pero la táctica del «paqueo» está ya tan desacreditada que no ^ ^ mando caractere8 de huracán. 
posible qi:e ella sirva para sorprender a nadie y menos a quienes curtí- j Debido a |a vioier(cia con qUe azo-
dosenla lucha diaria nos encontramos siempre sobre Ips armas y enjtó, arrancó varios postes de la línea 
guardia. 
Con motivo de un artículo publicado con honores de editorial en es-
fas columnas en el que se combatía el sistema de coeducación, alguien 
ha querido lanzar sobre nosotros a la jubi'osa y juvenil grey estudiantil, 
Y ayer tarde, una comisión de estudiantes estuvo en esta casai para 
protestar de no sabemos qué agravios, que les hicieron ver en uft artículo 
puramente doctrinal. 
jlrjurías personales en un artículo cuya trama la constituyen argu-
mentos espigados en'los más distintos campos ideológicos! ¡Agravios 
en párrafos escritos cuando'los sedicentes agraviados no habían venido 
aún al mundo de los vivosl 
¿Pero es que ae puede sostener en serio que losv actos exhumados 
por nosotros puedan constituir un agravio para los estudiantes turo-
lenses? 
La cosa sería francamente risible si no ocultara, en su propia inocui-
dad, la más aviesa de las intenciones. La de indisponernos con la clase 
escolar que hoy se educa en nuestros centros docentes. 
I Mientras estuvo vigente él Estatu- dad), la celosa, eficaz y discreta so-
to de Cataluña no se podían'dar en licitud con que defendió mi modesta 
Barcelona vivas a España. Se prodi- persona durante mi estancia en Ca-
gaban, en cambio, ios gritos de sig taluña. 
niíícaclón contraria, y se recomen- No contento con eso llevó su gen-
daba oficialmente a quienes los oían tileza al extremo de convidarme a 
que permaneciesen mudos y sordos, comer a su casa y sentarme .^n su 
Con motivo dei viaje a Barcelona mesa al lado de la ilustre dama cata 
del señor Martínez de Velasco se lana que es compañera de su vida y 
escucharon en el apeadero y en el alegría de su hogor, A la derecha'de 
La única nota discrepante se redujo 
telefónica y destrozó parte del tendí a un silbido aislado que lanzó un 
* * * Para la femenina juventud estudiosa hemos guardado en esta casa 
-que quiere ser temólo de la cortesía y de la gentileza—toda clase de 
respetos y todo género de consideraciones. Caballeros, y caballeros es-
pañoles, no habríamos de caer en la plebeyez de agraviar a las jóvenes 
estudiantes, que fuera insigne bellaquería no ofrendar siempre a la mujer 
la flor de nuestros respetos. 
Para los jóvenes escolares guardamos también consideraciones y 
afectos. 
jSeflor, sí también nosotros hemos sido jóvenes y estudiantes! iSi 
nos es altamente simpática su generosa exaltación, su ímpetu juvenil, 
presto siempre para la réplica violenta! 
Para unas y para otros estas palabras: «En todo el artículo nada hay 
que pueda molestaros y han cometido una pequeña bellaquería quienes 
os han dicho lo contrario. Leedlo detenidamente y veréis coinO nada en 
concreto va contra ninguno de vosotros y sí contra un sistema absurdo 
de coeducación combatido por igual por quienes, desde distintos campos 
ideológicos, aspiran a legar a la Humanidad una generación de jóvenes 
sanos de cuerpo y alma. No pudo haber ofensa donde no hubo Intención 
de ofender y menos donde, ni la intención ni las palabras en sü más rec-
to s?gnifícado, tendieron al agravio». 
Nosotros hemos leído alguna vez que el trabajo excesivamente me-
canizado embrutece al obrero que lo practica, ¿Os parece lógico que por 
ello se diesen por ofendidos los obreros de las grandes industrias en las 
que la división del trabajo llega a límites insospechados? ¿No sería in-
sensato que alguien quisiera sacar la consecnenciu absurda de que. el 
autor de la frase, hubiese inferido a k s obreres h ofensa de considerar-j 
les brutos? 
Si después de estas explicaciones tan sinceras como expontáneas aun 
creyeseis ver en el citado artículo algo en vuestro desdoro, dadlo por no 
escrito y consideradlo totalmente rectificado, 
* * « 
Y para vosotros, minúsculos e insignificantes, para los que intentáis 
^açejar a vuestro antojo a los estudiantes turolemes, con el fin de hace-
os un pequeño pedestal que ni por vuestro ta'ento ni por vúesfcra cultu-
ra podïéls fabricarlo jamás, con nuestro máximo desprecio, esta leve eftr 
w ación; 
FIRMES EN NUESTRAS IDEAS. QUE SON LA VERDAD. RATI-
FICAMOS, UNO POR UNO Y TODOS JUNTOS, LOS ARGUMEN-
T S DEL CITADO ARTICULO, 
1Y a ver qué pasa! 
do, dejándonos con ello incomuni-
cados con"Madrid, porque como ya 
hemos dicho varias veces desde es-
tas columnas, la Compañía Telefó-
nica tiene tendida sólamente una lí-
nea en nuestra' capital para comu-
nicarnos con el resto'de España, 
Enterados de la avería a horas en 
que nada podíamos hacer para con-
seguir nuestra información po r 
otros medios, nos vemos precisados 
a editar el número de hoy con dos 
páginas solamente y sin conferencia 
telefónica. 
Lamentando la avería que nos im-
pide servir a nuestros suscriptores y 
lectores en general nuestra diaria 
información, esperamos sabrán dis-
pensarnos, comprendiendo que el 
motivo de ello es una causa de fuer-
za mayor y ajena por completo a 
nuestra voluntad, que es siempre el 
dar a nuestros lectores la más am-
plia y completa información telefó-
nica. 
paseo de Gracia nutridos y estentó- !la señora de Pórtela se sentaba por 
reos vivas a España. No se oyó nin ¡¡derecho propio mi ilustre .^ migo y 
gún grito de significación contraria. 'Jefe, don José Martínez de Velasco. 
* • * 
Yo vengo encantado de Barcelo-
na; fuera del mitin de la Plaza de 
Toros de Madrid, en aquella cámpa-
ña contra el Estatuto, en ninguna 
parte me han aplaudido tanto como 
en Cataluña. Pero al reintegrarme a 
Madrid, y repasar las impresiones 
de mi viaje, pienso mucho y muy 
hondamente en el estado dé ánimo 
de los catalanes españolístas. 
Nosotros vivimos aquí tranquila-
mente, pero ellos siguen sometidos 
a la influencia y a la coacción de un 
caciquismo catalanista y antiespa-
ñol que se ha cultivado unas veces 
conscientemente y otras por egoís-
mo, por comodidad y por cobardía 
desde la. capital de España, Hace 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
joven estudiante catalanista, sin que 
nadie pensase en secundar aquella 
manifestación que, a mi entender, 
era enteramente lícita. Para mí 
constituyó una sorpresa el respeto 
con que ios muchos barceloneses 
que no comparten mis opiniones 
acogieron mi presencia en Barcelo-
na. 
Lo que a mí me interesa subrayar 
sin embargo, es el contraste entre 
lo que pasaba en Barcelona en 
tiempos del predominio político de 
la Esquerra, y lo que está ocurrien-
do alií desde el 7 de Octubre. Antes 
del 6 de Octubre, el Gobierno de 
Madrid, cumpliendo con exceso el 
Estatuto y faltando muchas veces a 
la Constitución, se había dejyenten-
dido de tal modo de los asuntos pú 
blícos de Cataluña, que los españo 
les no catalanes vivían en la región 
autónoma m u i ha pftòx: que sí resi 
diesen en el extranjero. Desde el 7 
de Octubre, el régimen autonómico 
está en suspenso; el orden público 
ya no está en manos de Badía y de 
Dencás; el delegado del Gobierno 
no es un político catalán, sino un 
ilustre político gallego, que, apesar 
de sus ideas regionalistas, cumple 
lealmente las instrucciones del Go-
bierno, y defiende el orden público 
con eficacia y con discreción. Sin 
acudir a procedimientos bárbaros e 
inquisitoriales que emplaron contra 
la F. A. L los hombres de la Esque-
rra (y de los cuales me extraña mu 
cho que no digan nada en sus caca-
readas denuncias, ni don Fernando 
de los Ríos, ni el señor Gòrdón Or-
dás), el señor Portéis ha terminado 
en 1912, ún proyecto de Mancomu-
nidades escrito a don Enrique Prat 
de la Riba. Muerto Canalejas, y al 
caer el partido liberal, subió al Po-
der don Eduardo Dato, y el minis-
tro de Gobernación, don José Sán-
chez Guerra, refrendó el famoso de-
creto de Mancomunidades, a pesar 
de que el Parlamento no había apro 
hado el correspondiente proyecto 
de ley. No se detuvieron aquí las dé 
bilidades y complacencias de los 
Gobiernos en favor de los catalanis-
tas. Quien recuerde la actuación del 
señor Cambó y de sus amigos en el 
Parlamento, quien haga memoria de 
los heroicos esfuerzos que hicieron 
don Alfonso Salas, el marqués de 
Olérdolo y otros beneméritos cata-
lanes por crear allí un partido espa-
ñol, y la eficaz tenacidad con que el 
señor Cambó desbarataba en Ma-
drid lo que el patriotismo español 
construía èn Barcelona, me dará la 
razón seguramente cuando afirmo 
una y otra vez, sin tibiezas ni vacila-
clones, con la firmeza de una íntima 
co .viccíón. que yo quisiera comuni 
car a todos los políticos españoles, 
que la clave del problema catalán 
no está en Barcelona, sino en Ma-
áíiá, que la reconquista espiritual 
rreh'ita'a'ñosr todoslos partidos'pó' del pueblo catalán ha de resultar pe 
ííticos de Cataluña eran españole»; ^osa y difícil; no nos hagamos ¡lu-
los republicanos, los carlistas, los slones- Iremta años de debilidades, 
conservadores, lo» liberales. Los re-1de complacencias, de claudicaciones 
gionaüstaa eran una minoría insigni f cobardías, que han culminado en 
ficante, Pero el año 1906, con pre- lo3 primeros años de la República, 
texto de la ley de Jurisdicciones, se 
creó aquella Solidaridad catalana, 
en la que se dieron un abrazo don 
Nicolás Salmerón y el duque de Sol-
con aquel vergonzoso viaje en aero-
plano de los tres ministros del Go -
bierno p¡r visíonal, con la aproba-
ción del Estatuto de Cataluña, con 
ferino. Esta confusión e identifica-'{la entrega de la Universidad de Bar 
ción de republicanos y carlistas des 
concertó a la opinión pública. Es 
verdad que hubo republicanos como 
don Alejandro Lerroux y don Juan 
celona ai separatismo más sectario 
y antiespañol, con la creación de 
los Consejos de Primera y Segunda 
Enseñanza, con el incumplimiento 
Sol y Ortega, y carlistas como don i descarado de los artículos 48 y 50 de 
Matías Barrio y Mer. que no transí-1 la Constitución de la República.... 
gieron nunca con aquel movimiento ;| para deshacer todo eso hace falta 
en el cual está el germen del nació- juna gran energía, una gran austerí-
nalismo y del separatismo. Pero I dad y un sincero patriotismo en to-
esos fueron casos aislados. Don An-ados ¡os partidos españoles. Por eso. 
tonio Maura, noble y patrióticamen-
te eqüiVocado. creyó atraerse a los 
catalanistas añadiendo a su céíebre 
proyecto de régimen local el estram 
^ a ^ r a r r o b ^ Minccuoidade, pro-
vinciales, 
my bien de i 
llamarle presidente de la General!-1 en la misma t quivocación, presentó 
Cataluña (me guardaré muy bien de ¡ josé Canalejas, incidi endo 
al extinguirse el eco de los aplausos 
que me han prodigado en Barcelo-
na, siento mi alma inundada de me-
lancolía. No temo, no, a los catala-
nistas de Barcelona, A quienes temo 
es a los catalanistas de Madrid. 
Antonio Royo Villanova 
^ggggTgS DE GOBIERNO 
campos de con-
centraciórs van a fun-
cionar en breve 
tanri ,as v á i d a s de más impor-
Stn H^1^ 61"'015 que ultima el Go-
cem^'/^uran los campos de con-
Dac) 110100• adoptados en diversas 
quí ,.ne8, rePúb'icas como monar-
ttcaa ' autocrátlcas como democrá-
tri^jí^016110*88, acumuíadas día en té : acrecen la población penal 
cjj^ l ^'nos que se hace imprescin-
Confo Una ^ ' ^ b u c i ó n ordensda, 
fsto' rnie * '08 métodr s modf-rno?; 
el ^8',tei o en cuenta A c lima, i 
tenclarlos, de una gran amplitud y 
ninguna dureza. No estamo», por 
fortuna, bajo el cruel signo del bie-
nio. Estamos entre gobernantes hu-
manos. Ello es perfectamente com-
patible con el sistema de disciplina 
y rendimir-nto que encuadra los cam 
pos de concentración, a base de 
granjas agrícolas, zonas de cultivo 
especia!, industrias derivadas, etcé-
tera, o bien a base de desecaciones, 
saneamientos, canales, pantanos, 
etcétera. 
Terminado el estudio de las co-
marcas de emplazamiento, ce prepa-
re la seheción del personal técnico 
y administrativo correspondiente a 
cada campo de concentración, así 
como el presupuesto necesario. Se-
gún nuestras noticias, los redentt-í 
li f mes de las respectivas Audien 
n á ' 
lu,-
«O. »e traía 
dent] 
cías, así como de los penales 
exigen que el fundo-
a realizar, etc.8 Desdé ! nsmicnto i * apresure. poHo que e* .Watl de obras 
de que cl 'égi;n n de creer qued- res; do ello ei 
C de los regiaroentos peni plaz-. brevísioio. 
F A L L E C I O 
m • \ 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Vda. de Muñoz Nougucs 
T E R U E L E L DIA 25 D E F E B R E R O D E 1933 
de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
i . p 
Sus hermanas D.a Dolores Juana; hermana política D.a Carolina Jiménez; sobrinos y demás familia 
R U E G A N una oración por' su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 2) del corriente, de ocho a doce, en la iglesia de Santia-
go, y el funeral que el día 2(5 tendrá lugar, a las ocho, en el Convento de Santa Clara, serán aplicadas por 
su eterno descanso. 
Teruel 24 de Febrero de 1935. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Manuel Moreno. 
— De Zaragoza, don Francisco Her-
nández. 
— De Valencia, don José Marco. 
— De Alcañlz, don Enrique'DesfilIs. 
— De Monterde de Albarracín, don 
Jorge Izquierdo. 
— De Zaragoza, don Rogelio Obón. 
— De la ciudad del Turia, don Fran-
cisco Aznar. 
Marcharon: 
A Madrid, el ingeniero don Wal-
ter Mac Leían, 
— A la misma población, don Ri-
cardo Luzárraga. 
NECROLOGÍA 
Los actos'de funeraly conducción 
á la última morada del cadáver de 
doña Dámasa^Tregón'Punter (q. e. 
p. d.) viéronse ayer mañana muy 
concurridos'y'porjtantoMemostrado 
el verdadero afecto que tanto a la 
finada como a su distinguida familia 
le tienen nuestros convecinos. 
Les renovamos nuesfro sentido 
pésame y amistad^sincera. 
Que se celebrará en su domicilio de , 
Teruel, Calle de Temprado número ] 
11, el día 26 de Febrero de 1935, 
con arreglo al siguiente 
E 
P R O'G'R A M A 
A la*» diez de la mañana.—Presen 
F U T B O L 
«El hombre propone y Dios dis-
tación de credenciales en la Secreta 1 pone...» Tal es un refrán que ha 
ría de la Entídad por los delegados | tiempo conocemos y que 
de los Sindicatos Agrícolas e Ins j confirmando cada vez 
cripción de los'socios individuales j valle de lágrimas... 
que asistan a la Asamblea. Se pensaba celebrar hoy un parti-
venimos 
más en este 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Señores alcalde y secretarlo del 
Municipio de Valdecuenca; Comi-
siones de los Ayuntamientos de 
Anadón, Más de las Matas, Tornos 
y Castejón de Tornos; don Manuel 
García Delgado, exalcalde de esta 
problación. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—María Rosarlo Sán-
chez Martín, hija de Antonio y Ra-
mona. 
Defunciones.—María Martín Ra-
mos, de 68 años de edad, viuda, a 
consecuencia de alcoholismo agudo. 
Hospital provincial. 
Marcelina Soriano Martínez, de 
26, soltera; asistolla. Hospital pro-
vincial. 
Dámasa Tregón Punter, de 74, 
asistolla. Yagüe de Salas, 6. 
AYUNTAMIENT O 
Para mañanarse"' ha convocado a 
sesión ordinaria. En >1 orden del 
día únicamente aparecen asuntos de 
trámite, y pocos. 
DIPUTACION 
Ayer Ingresaron en arcas provin 
dales: 
Por cédulas personales: 
Alloza, l'Sé pesetas. 
Mazaleón, 770'00 
Camañas. 400'00. 
Vinacelte, 475,00. 
CañadaMeiVerlc, 219'55. 
A las diez v media. - Solemne 
aoertura'de'la Asamblea en el salón 
de actos con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación en su 
caso de las actas de la Asatnble an 
terior. 
2. ° Exámen y aprobación, si a 
elle hubiera lugar, de los balances v 
cuentas presentadas por Tesorería. 
3. * Memoria del presidente don 
Juan Giménez Bayo sobre la vida y 
desarrollo de la Federación en el úl 
timo ejerc'cio. 
4o Renovación de cargos en el 
Consejo directivo y Comisión de vi 
gilancia de la Federación. 
5. ° Seguros agropecuarios. 
6. ° Actuaciones de los repre 
sentantes de !la"Federación en los 
diversos organismos en que está re 
presentada. 
7. ° Funcionamiento de las Pa 
ñeras Sindicales y asuntos trigueros 
8. ° Ruegos'y preguntas. 
9. ° Conferencia sobre el pro 
blema remolachero, por don Luis 
Monreal y Tejada, secretario gene 
ral de la Unión de'Remolacheros. 
10 Lectura del proyecto de Re-
glamento para constituir la Unión 
de Remolacheros en esta provincia 
y adopción'de los acuerdos que pro 
cedan encaminados a tal objeto. 
Formidable ciclón 
do futbolístico para entretener a los 
afidonados y afianzar la furia depor 
tiva que se está desencadenando, 
pero he aquí que ayer el viento visi-
tó también el campo de deportes y 
dió al traste con el montante del 
mismo... 
Es decir,""que se pensaba sacar 
unas pesetas para Ir pagando el im-
porte del campo y'nos encontramos 
con que el viento hizo 'más crónica 
la crisis del Rápid, toda vez que al 
tirar dichos montantes, estropear 
las tapias y una puerta de entrada 
perjudica en varias pesetas a dicha 
Sociedad. 
Ahora veremos si todos esos afi-
cionados que con tanto entusiasmo 
miran la construcción del campo, se 
dan cuenta del sacrificio de dicha 
entidad y contribuyen a dejar en 
buenas condiciones todo lo que este 
loco mes de Febrero tiró por tierra 
ayer. 
Y nada. Si no se puede celebrar 
encuentro hoy porque el día no lo 
permita, hay que tener paciencia... 
¡Y no desmayar, señores rapidistas, 
1, Betis Balompié. 
2, Madrid F. C. 
3, Oviedo F. C. 
4 Athlétic de Bilbao. 
Barcelona, Athlétic de Madrid, 
Español, Valencia, Sevilla y Santan 
der. 
11, Arenas Club. 
12, Donostia F. C. 
Por lo que han hecho estos Clubs 
en los 12 partidos celebrados, nos 
inclinamos a creer que con los 10 
partidos pendientes a la vista, la cía 
sificación final podrá ser la alguien 
ei. Madrid F. C. 31-32 
2. Athlétic de Bilbao 30 31 
3. Betis Balompié 30-31 
4. Oviedo F. C. 29-30 
11, Arenas Club 
12, Donostia F, C. 
1314 
11-12 
De 
(Referencias oficíales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier-
no civil) 
Santa Cruz de 
Nogueras 
UN HERIDO GRAVE 
Ayer sufrimos un formidable d 
clón que a última hora de la tarde 
y primeras de la noche se hizo temi-
ble debido a la forma en que derri-
baba persianas,tiocos eléctricos y 
rótulos. 
En !a glorieta de'Galán y Castillo 
derribó una de sus grandes farolas 
que cayo al suelo en mil pedazos. 
Igualmente causó daños en el klos-
ko de la música. 
En el paseo de Galán y García 
Hernández tamh ién tiró a tierra par 
te de la valla existente en el muro y 
además el foco eléctrico de dicho 
paseo. 
En otros sitios, tales como el Via-
ducto, hubo contacto de cables eléc 
trieos. 
También fueron arrancados dife 
rentes árboles. 
A juzgar por la baja de la presión 
atmosférica," hoy nos espera otro 
día Igual o peor, ya que la lluvia In-
siste en caer. 
En el sitio denominado partida 
del «Hoyo», próximo a los extramu-
ros de esta población, sostuvieron 
una reyerta los"vecinos de la misma 
que al estar en un pozo sólo debe Feijpe Martín Soriano Alias, de 32 
pensarse en salir de él lo mejor posl- nños ¿e e(ja(j C8Sado, pastor de ofi -
ble. CÍO, y Francisco Gracia Pascual, de 
35, casado, labrador. 
Sobre el campeonato de Liga de . Después de las palabras se fueron 
España, dice nuestro querido colega' 8 los hechos y el primero acometió 
«El Debate»: \ al segundo con un cuchillo de los 
«Quedamos en que ocho clubs ya \ llamados cabriteros, produciéndole 
están descartados para el título. Es 1 una herida en el vientre, 
decir, que todavía hay cuatro aspl-j El facultativo diagnosticó su es-
rantes. Son ellos: Madrid. Athlétic tado como grave. 
Se ofrece ama de 24 años. Leche fresca de 
10 días. Ursula Andrés. Villalba Alta. 
VICENTE! HERRERO 
ALMACENISTA DE MADERAS 
Teléfono n.0 34 = - = Apaitado n.0 9 
T E R U E L 
Quien desee gastar poco dinero en el FOGON del HOGAR 
Su.e m e ™ I ^ p ^ 4 carros de serrín y le regalaré un hcraiHo para 
guisar TIPO ESPECIAL, con el cual obtendrá un 30 por 100 de TP-TVTA A o economía. 
LENA ASTILLAS LARGAS, por carros o vagones a 4 céntimos ké. «A?ÍAKr¿URTIDOOen VIGAS y MACHONES, para obras. ?A ¿FSíí?! ££y£RTAS de todas c!ase8 > con tableros de nogal. ÍA DTLM?9S, CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIENTOS. 
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y] MOBILA, se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase tle 
trabajos. 
PIDA :PRESUPUESTO::PARA"|CUANTO ÍNECESITE 
OCASION. -VENDO UNA BASCULA. EN BUEN USO de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2,00 metros, baratí-
:rse funcionar a satisfacción. sin . - -. - .i „ 
de Bilbao, Betis Balompié y Ovie-
do, citados por el orden, a nuestro 
juido, de su mayor a menor proba-
bilidad. Por esta Impresión no se 
escandalicen los partidarios del Be-
tis. 
El campeón de la Liga obtendrá, 
probablemente, 33 puntos. El que 
asegure los 34 podrá considerarse 
como el ganador. 
Normalmente, el Madrid puede 
llegar de los 32 a los 33, y por esto 
seguimos considerándole como pro 
bable campeón. 
En cambio, creemos que la máxi-
ma aspiración del Betis ha de ser 
hada los 32 puntos. No creemos que 
los alcance y que quizá se quede en 
30 o 31. ¿Y el Athlétic de Bilbao? 
Muy bien puede llegar a los 31, de 
modo que, con un poco de suerte, 
podría llegar a los 32. Por tanto, el 
partido de Chamartín podría ser de-
cisivo. 
En cuanto al Oviedo, su máxima 
cifra debe ser de 31 puntos. Para él, 
son por tanto puntos normales 29 
o 30 
¿Quién será colista? Ya hemos In 
dicado que, casi fatalmente, a no 
ser que se traigan jugadores del Ar 
señal, de Italia o de Checoslovaquia 
lo será el Donostia. Porque el últi 
mo puesto será el que tenga alrede 
dor de 12 puntos, que los denostie 
rras no los alcanzarán siquiera. El 
Donostia perdió el domingo pasado 
la probabilidad de salvarse, porque 
le ganó precisamente un equipo que 
estaba entonces entre los problemá 
ticos. 
El otro Club que descenderá tam 
blén seguramente el Arenas, gracias 
al último salto de Valencia. 
Después de los dos coÜstas. ya no 
hay duda d 
Fué detenido el agresor, quien 
convicto y confeso Ingresó en el de-
pósito municipal. 
Bueña 
MIENTRAS VISITA A UN 
FAMILIAR, LE R O B A N 
í 2 200 PESETAS : : 
La vecina Antonia Nicolás Martí-
nez marchó al pueblo de Slngra pa-
ra visitar a un familiar que está en 
fermo. A l regreso al pueblo dléron-
le cuenta de que la puerta de su vi-
vienda había sido encontrada abier-
ta. 
Como dicha mujer la dejó cerra-
da y consigo llevaba la llave. Inme-
diatamente que llegó a la casa miró 
a ver si faltaba algo, encontrando 
la desagradable noticia de que se 
habían llevado ciennT,pesetas que 
guardaba bajo el hule de una mesa. 
Siguió al granero para girar visita 
de inspección a un «depósito» mo 
netario que tenía dentro de una cu-
ba llena de salvado y vió que de 
una caja de hoja de lata, donde guar 
daba 4.700 pesetas, desaparederon 
2.100. 
La buena mujer dijo sospechaba 
de unos sobrinos suyos residentes 
en Slngra e inmediatamente realizó 
varias pesquisas la Benemérita, de 
teniendo al hijo de la Antonia, lla-
mado Pascual Larred Nicolás, a los 
hijos políticos Pedro Escuder Tra-
ver y Luciano Bueno Marzo y sobri 
nos Francisco Nicolás Expósito y 
Federico Polo Nicolás. 
Los cuatro primeros son de este 
pueblo y el último de Slngra. 
Como incurrieron en varias con 
tradlcdones quedaron detenidos a 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — Domingo de 
Sexagésima.-Santos Matías, após 
tol; Protestado y Modesto, obispos; 
Edilmiro, rey, y Santa Primitiva, 
mártir. 
Ofido y misa: Dominica de Sexa 
gésima. Sernidoble. Color morado. 
Santos de mañana. —Santos Victo 
riano, Claudlano, Víctor y Serápión 
mártires; Tarado y Melesio, obis-
pos; Cesáreo y Valerio, confesores. 
Oficio y misa: San Matías, após-
tol. Doble segunda clase. Color en-
carnado, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Febrero en la igle-
sia de San Pedro. 
A las nueve y media misa canta-
da, exposición de S. D. M . a las cua 
tro y media de la tarde, rosario a 
las cinco y tres cuartos y reserva a 
las seis y media. 
— Misas a hora fija, para hoy po 
ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me 
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa. — Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las seis y a las 
ocho. 
IV DOMINGO DE MES 
En la iglesia de Santa Clara lo ce-
lebra el Apostolado de la Oración 
en la forma acostumbrada. 
A las dos de la tarde se hará la ex 
posición de S. D. M., a las cuatro y 
y media el rosario y a las cinco re-
serva y bendición. 
Y 
Juventud Cató! 
Para esta tarde en nuestro,, 
se rodará la magnífica 8UperD'71 
ción «Diana» titulada «Rin-Tl T " 
mandíbulas de acero». Es 1 ' 
cumbre de este perro; maravill^ 
en el que se muestra más 
en su labor. «humano, 
Completará el programa otra d 
ciosa cinta cómica. 
A los abonados se les rueía 
• localidades 
mañana para evl 
les sean vendidas pasado esa hor 
a recoger sus
las doce de la 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
En el capitulo VIH de San Lucas 
se encuentra el Evangelio de este 
domingo, que lo distingue la Iglesia 
con el nombre de Sexagésima por-
que es el sexto domingo que prece-
de al de Pasión, y nos ofrece para 
nuestra consideración la parábola 
del sembrador y de la simiente bue 
na; cuya parábola es de excepcional 
importancia, tanto que el Divino 
LEA USTED ACCION 
se queda a la vista, y la arrebata 
los pájaros del mal agüero quef 
ven, y estos son los malos am'fJ 
los vicios y las pasiones alimentadas 
por una vida mundana; que ias L 
convertido en^hábitos de perdició 
Por Jesús sabemos que otra paríe 
de semilla cayó entre pedregales v 
nosotros mismos conocemos, \ 
poca humedad que t^enga la mínima 
porción de tierra que hay en talej 
puntos, germina muy pronto. pef0 
muere casi antes de vivir. Esto esun 
símil perfecto de los corazones blaa 
dos como la cera para recibir las 
impresiones y modularse a íocfos 
las figuras; pero tan frágiles como 
las figuras de cera, que no sirven 
más que de adorno de escaparate y 
nunca para hacer nada de provecho; 
así los corazones, que viven vida de 
beaterío o devoción acomodaticia, 
sin separarse del mundo y sus pom-
pas y diversiones peligrosas, que 
son las piedras figuradas en elEvan 
gelio: ¿qué importa que germinando 
en ellos la palabra de Di s, produz-
ca hasta la frecuencia de Sacramen-
tos?...; se olvidan al momento y no 
da consistencia a las resoluciones 
que toman. Nos añade Jesús que 
otra paite de la aciiillia cayó emre 
espinas, y la sofocaron. Esta idea 
nos dice que hay cristianos, que lle-
nos de las espinas de la avaricia de 
bienes terrenos, que quizá tienen ya 
adquiridos por medios injustos; o 
encenagados en las otras concupis-
cencias, .rebuscadas y fomentadas 
con toda deliberación; todavía se 
a ir a oír la palabra de Dios, que 
apenas puede producir otro fruto, 
que penetrar en sus oídos de carne, 
para morir sofocada entre pecados 
tan punzantes y el de la insultante 
temeridad de escucharla en tan ma' 
las disposiciones, antes de llegara 
penetrar en su corazón tan corrom' 
pido. 
Solo una parte de semilla, dice, 
que cayó en buena tierra, y significa 
los buenos y rectos corazones, q"6 
guardan la palabra de Dios y la ha-
cen producir con ia paciencia, yPr0 
duce en unos el cincuenta, en otros 
el sesenta oor ciento; y hasta en por 
otros el ciento por ciento. No bay Maestro no quiso dejarla a la ínter- duda que si queremos que de fruto 
q;ie IJS tres Clubs In, 
mediatos serán estos: Santand-.r,.di8p08ic,ón 0161 Juzáado-
Sevilla y Valencia. De modo qué iir^-3Zri:riirrr">—~ 
después de los cuatro probables >e 
guiráa estos otros 'tres: Barcelona, 
Athlétic de Madrid y Español. 
Resumen; la "clasificación actua 
es la^sigujente! 
- - ' ; . ! 
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ALBARRACÍN 
pretación de la Iglesia y de sus doc 
tores, sino que El mismo dijo a sus 
discípulos, que le preguntaban el 
significado de todos los puntos cul-
minantes de la misma. Por Jesús sa 
bemos que El es el sembrador; que 
ta semilla es su divina palabra; que 
la semilla que cae junto al camino 
es la que cae en corazones, hollados 
como caminos, y por ello, duros, y 
no pudiendo penetrar la simiente. 
en nosotros la palabra de Dios, te 
que empezar por ser bo^ 
corazón sencülo. 
nemos 
bres de . 
bueno y recto; y si queremos coa 
de fruto quepueü 
huaiílde' 
8' cer la cantidad . producir, vea-.nos ia cantidad de P 
ciencia y mortificación que praCU 
mos. 
Editoría! ACCíOM-Tertíd 
"· 1 "!'• 
• Tripas y especias para embutido* 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
ias meiores clases a precios sin comp2ten' 
cía. Esta casa vende también 'os nquísi^05 
cafés marma Lfl ESCRLi 'NATfl , siernp^ 
recién tostados. 
